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H4 H2 部3561 S田557 S日S日551 549 547 545 
観点別に見た掲記事項の変遷
2)IHF司法人統計研究会 [1996}、「会計検賓の現状の比較f!;l]j支"命的研究ード
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区分 GAO 韓間の堅主査院 日本の会計検査院
所属 議会付属機関 大統1fUH政属機関 独占ー 機関
独立度 強 E十1 強
職員の数 約4，600人 約800人 約1.200人
会計検売の比ネ 日日(約 7%) 強(約70%) 強(約90%)










GAOの場合は、 R.C. Rist， cd.， Program Evaluation and the of Covernmenl 
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